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传 统 计 划 经 济 体 制 的 基 础 上 建 立 起 来
的!其范围十分的广泛!主要涉及到教育































实际运作过程中缺乏有效的 责 任 机 制#监
督机制和激励机制等"同时!由于公共事业
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指 当 公 众 感 到 公 共 产 品 或 服 务 无 法 满
足其需要!而私营部门意识到并采取措
施满足公众需求的这样一个过程" 政府















民 营 化 过 程 的 渐 进 性 # 复 杂 性 和 艰 巨







些 部 门 对 于 提 供 公 共 产 品 和 服 务 的 垄
断 地 位!而%打 破 大 政 府 垄 断 的 最 基 本






























































































’# 注意吸收和借鉴国外 民 营 化 的 经
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